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Tilauskanavat 
 FinELib 
 Kustantajat 
 Välittäjät 
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Tilauskanavat 
 FinELib 
 Ebrary Academic Complete 
 Talentum Fokukset 
 Kustantajat  
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Tilauskanavat 
 FinELib 
 Kustantajat 
 Talentum - Verkkokirjahylly 
 Talentum – Suomenlaki.com 
 Duodecim – Oppiportti 
 Kauppalehden Johtamisen käsikirjat 
 KauppakamariTieto 
 Ornanet 
 Välittäjät 
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Tilauskanavat 
 FinELib 
 Kustantajat 
 Välittäjät (yksittäin hankittavat kirjat / PDA) 
 Ebrary 
 EBL 
 EBSCO 
 Ellibs 
 MyiLibrary 
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Kysynnän selvittelyä 
Sadan suositun kirjan lista 
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 
Käyttötilastot 
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Sadan kirjan lista 
Valikoima Laureassa ahkerassa käytössä olevista 
painetuista kirjoista 
 
Kotimaiset kirjat (60 nimekettä) 
E-kirjasaatavuus 15 % (9/60) 
Suurin puute: Sanoman/WSOY:n hoitotyön kirjat 
 
Ulkomaiset kirjat (40 nimekettä) 
E-kirjasaatavuus 20 % ( 8/40) 
Rajoitetulla yhtäaikaiskäytöllä 32,5% (13/40) 
Suurin puute: Pearson  
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Käyttäjäkysely 2013 
Kuinka usein käytät 
elektronisia kirjoja 
(esim. Ebrary-palvelun 
sisältämiä kirjoja)? 
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Käyttäjäkysely 2013 
Kuinka usein käytät 
elektronisia kirjoja 
(esim. Ebrary-
palvelun sisältämiä 
kirjoja)? 
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Käyttäjäkysely 2013 
Kuinka hyvin Laurea-
kirjaston e-aineistot 
/ painetut aineistot 
vastaavat tarpeisiini  
 
 
 
(1 = erittäin heikosti,  
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Käyttäjäkysely 2013 
Sanalliset palautteet 
(kyselyyn vastasi 899 asiakasta) 
 
 e-kirjoja pitäisi olla enemmän 9 kpl 
 e-kirjojen käyttö teknisesti ongelmallista 3 kpl  
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Satunnainen e-kirjapalaute 
Kielteinen: 
• En halua lukea ruudulta 
• Teknisesti hankalaa (ladattavat e-kirjat) 
• Saatavuus epävarmaa (rajoitettu käyttöoikeus) 
 
Myönteinen: 
• Kätevää etäkäytössä 
• Kätevää jos painettua ei ole saatavilla 
• Osa opettajista innostunut etsimään e-kirjoja 
kurssejaan varten 
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Käyttötilastot 
Ebrary 2013 
 
Luettuja sivuja 225 000 (kasvua vuodessa 13 %) 
Luettu 3 900 eri kirjaa (kasvua 13 %) 
Istuntoja 13 000 (kasvua 36 %) 
Suosituinta kirjaa luettu 45 000 sivun verran 
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Käyttötilastot 
EBL (kulunut vuosi) 
 
PDA-mallin (asiakkaiden lukuaktiivisuuden) 
kautta hankkiutui 131 kirjaa 
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Käyttötilastot 
Ellibs (kulunut vuosi) 
Hankittuna yhteensä 195 
kirjaa 
5 lainausta tai enemmän - 35 
nimekettä 
10 lainausta tai enemmän - 14 
nimekettä 
Kärjessä Editan liiketalouden 
kirjat 
Liiketalousosaaminen 66 
lukukertaa / 4 kk  
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Käyttötilastot 
Oppiportti (2013) 
 
Hankittuna yhteensä 21 
kirjaa 
Yhteensä 20 500 ’avattua 
artikkelia’ 
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AMK-kirjastojen e-kirjaraportti 
Marita Ahola & Kaisa Rissanen (12/2013): 
E-kirjojen käyttö vaatii kokeilunhalua ja uskallusta - 
ammattikorkeakoulujen e-kirjapalvelut tarkastelun 
kohteena  
 
kotimainen e-kirjatarjonta on varsin suppeaa ja rajoittuu 
tietyille aloille 
kirjastoilla olisi halua ottaa kokoelmiinsa enemmänkin e-
kirjoja 
kirjastot toivovat erityisesti e-kurssikirjojen saatavuuden 
laajenemista 
käytettävyyteen liittyvät ongelmat (esim. tunnistus ja 
luettavuus eri laitteilla) asettavat haasteita kirjastoille ja 
niiden asiakkaille 
 
 
http://www.kreodi.fi/en/8/Artikkelit/205/Käyttö-vaatii-kokeilunhalua-ja-uskallusta.htm 
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